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ta i leyu y las díipnsttíonff grnpralfs á^l fvobiprno 
ton obligatorias para cada capital de provincia d t t d t 
qac se publican oficialmente rn ella , y detde cuatro 
¿ia»£deipuea para los dornas pueblos de la misma pro* 
yincia. ¿t*/ *** \ de ¡ N o v i e m b r e de l^l'Jí '* 
Las Ujrfs, ¿ rd rn r i y snanc'oi qae 15 mattileii pd» 
blicar en los Boletines oficiales se han--de remitir a l 
Gefe político respectivo, por cuyo conducto se pasa-
r í a á los editores de los mencionados piriAdicos. Se 
etceplúa de rita disposición i los señores Capitanea 
generales. ( O r d e n e » de 6 de A b r i l y 9 d t ¿ é g o i t o d * 
BOLETEV OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIQ, 
1 
Gobierno político. 
Dirección de Gobierno, Ayuntanjientos.=Núm. 
p id iendo una noticia exacta del n i í m e r o de vecinos qac tiene 
cada uno de I05 pueblos de esta p r o v i n c i a , 
Debiencjp prpceíjerse en los meses 
¿le Abril y Mayo próximos & la recti-
ficaciqu de la estadística del vecindario 
de ios pueblos de esta provincia, pre-
vengo a los Sres. Alcaldes constitucio-
pales me remitan sin perdida de tiem-
po una nota del nú mero de vecinos que 
tenga cada uno de los de su distrito 
municipal, á fin de señalar los elec-
tores contribuyentes, elegibles, y con-
cejales que les correspondan, según dis-
pone el artículo 2." del Reglamento de 
8 de Enero de 1.845, y en 8P y'sta PueT 
dan los Ayuntamieritos verificar la rec-
tificación de las listas electorales en el 
modo y forma que oportunamente se 
les dirá- Encargo á ios Sres. Alcaldes 
la mayor exactitud en el ctimplimiento 
de este deber, y espero no darán lugar 
con su demora á que ¿se adopten medi-
das de rigor que tanto repugna mi ca-
rácter. León 1." de Febrero de 1849.= 
Agustin Gómez Inguanzo. 
D i r e c c i ó n de C o r r e c c í o n . = N ú n ) . 56. 
Íl ral decreto dictando varias disposíotonea para que tenga aplicación & osreos de la jarisdicciou militar, el de' (9 de Noviembre últ imo <cdn* 
cediendo indulto general/ 
E l Excmo. S r . Ministro de la Gobernación del 
Reino se siriie cbmunicarmé en 23' del mes ú l t imó' lo 
que sigue. 
» S u Magestad l a R e i n a ( q . D . g.) se ha d ignado 
expedir por e l Min i s t e r i o de l a Gíuer ra ' e l R e a l d e -
cre to siguiente: 
Para que el indul to general que he venido en 
c o n c e d é r ' p o r M i B'é'al detreto de 19 d é Nóvíe ' i i ib re 
ú l t i m o se apl ique á todos los reos de la j u r i s d i c c i ó n 
mi l i t a r susceptibles de esta g r a c i a , he tenido & btea, 
d e s p u é s de haber o ido al T r i b u n a l S u p r é r a b de G u e r -
r a y' M a r i n a , decretar lo siguiente: ' 1 
A r t í c u l o i . " S e r á n comprendidos en el expresado 
indul to los reos de causas fenecidas ó p e n d i é n t e s en 
el fuero d é Guer ra y M a r i n a en estos dominios que 
no hayan merecido ó merezcan por sus delitos m a -
yo r pena que la de un año de pres idio , arresto, p r i -
s i ó n , conf inamiento, r e ta rgo en el se rv ic ió de las 
armas ó servicios de campai ixs extraordinarias en los 
buques de guerra por delitos comufies, y dos a ñ o s 
po r causas p o l í t i c a s . 
A r t . !2.Ü E x c e p t ú a n s e de este indu l to : 
r." Los qu'e hubiesen sufrido otra condena por 
cualquier géiierti de 'de l i to . ' . 
' ' a." L o s rdncidente's, aunque no hubiesen l legado 
á ser encausados. 1 ' :' 
3 ° Los q u e ' h a l l á n d o s e presos y pendientes d e l 
fa l lo de sus causas 6 sentenciados ó rematados y a , 
se hubiesen fugado de las fcárcelé's ó presidios. 
4. * Los condenados en r e b e l d í a . 
5. " L o s rematados que tengan otra ú o t ras .cau-
sas' pendientes. 
6. ° Los ' que se hal len sujetos al fa l lo de los T r i -
butiales por dos ó mas causas á ja vez . 
7. ° Los' que en la c á r c e l ó presidio hubiesen d a -
do mot ivo á ser castigados con m a y o r pena que l a 
s imple repfension. -
i}."' Los reos principales ó c ó m p l i c e s en los de l i -
tos que s iguen: pa r r i c id io ; homic id ib alevoso ó pro-
d i t o i i o ; incendio ; s a c ü l e g i o ; blasfemia; s o d o m í a ; co-
hecho ; ba ia t c í í a - , faUifieacicn d é m o n é d a , de d o c u -
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mentos púMicos y d é l o s de g i ro , aunque sean p r iva -
dos ; falsedad comet ida por escr ibano; resistencia á 
)u jus t ic ia y á la fuerza a rmada ; amancebamiento; 
a l c a h u e t e r í a ; rapto; fuerza; r o b o ; estafas; hurto c a -
l i f i cado; m a l v e r s a c i ó n hecha por empleados p ú b l i -
cos y Oficiales de l E j é r c i t o y A r m a d a , y abusos 
graves eu el d e s e m p e ñ o de su encargo; insulto á su-
periores, é i n s u b o r d i n a c i ó n . 
A r t . 3.' S in embargo de lo dispuesto en e l p á r -
rafo tercero del a r t í c u l o que antecede; se compren -
d e r á n en esta Rea l gracia los reos que habiendo s i -
do e x t r a í d o s de las c á r c e l e s ó presidios por fuerza 
m a y o r , hubiesen regresado á ellos ó p r e s e n t á n d o s e 
ú l a autor idad en el t é r m i n o de segundo d í a , s iem-
pre que en este t iempo no hubiesen hecho a rmas ' 
cont ra l a fuerza p ú b l i c a n i comet ido otro g é n e r o de 
de l i to . A los que en igual caso no les jhubiese sido 
posible la evas ión y p r e s e n t a c i ó n ' dentro de d i cho 
t é r m i n o , les queda e l recurso de Ni i Rea l c lemenc ia 
cuando lo ver i f icaren, r e s e r v á n d o m e Y o l a aprec ia -
c ión de las circunstancias. 
A r t . 4." Los Oficiales que se hubiesen casado 
sin Rea l l icencia desde el 27 de Diciembre. ' del a ñ o 
de 1847 d i s f ru t a rán de este Rea l i n d u l t o , s iempre 
que se delaten en el t é r m i n o de tres meses si se h a -
l l a n en la Pen ínsu la ó Islas adyacentes; de seis si es-
tuviesen en la A m é i i c a ó pa í s ext rangero, y de un 
u ñ o si se hallasen en los dominios de A s i a , contados 
desde el d ia de la pub l i c ac ión del indu l to , y acred i -
ten concur r i r en sus mugeres las circunstancias que 
e s t á n prevenidas, optando á los beneficios del Monte 
j i io mi l i t a r si por su edad , g r a d u a c i ó n ó sueldo les 
hubiese correspondido esta ventaja en caso de haber 
impet rado la Rea l l i c enc i a . L is viudas y familias de 
los aforados de Guer ra y M a r i . i a que se hubiesen 
casado en este intermedio sin Rea l l i cenc ia , t e n d r á n 
o p c i ó n á los beneficios de l Monte pió mi l i tar s iem. 
p i e que les correspondiese á sus causantes al t iempo 
de contraer su enlace, p r é v i a s las justifioacioues 
correspondientes. 
A n . 5." Los Sargentos, Cabos y Soldados ó gente 
de mar que hubieren i u c u n i d o en el d i l i t o de deser-
c i ó n , g o z a r á n de los beneficios de este indul to , que-
dando los Sargemos y Cabos privados del empleo 
que abandonaron, y obligados todos á servir el t i e m -
po que restaba cuando desertaron, aunque con o p -
c ión á los premios á que se hagan acreedores por 
los servicios que presten d e s p u é s de la ap l i c ac ión de 
la R e a l grac ia . Pero se e x i e p t u a t á n de la misma los 
desertores reincidentes que hubieren merecido pena 
de presidio ó de servicio por mas de una c a m p a ñ a 
extraordinar ia en los buques de guerra. 
A r t . 6 ° Los Sargentos, Cabos y Soldados que se 
ha l l en en los depós i to s ó en cualquier punto para 
pasar á U l t r a m a r como desertores condenados á esta 
pena , y los d e m á s que se les .presenten a c o g i é n d o -
se á esta g r a c i a , se rán destinados por los Capi tanes 
y. Comandantes generales de las provincias ó depar-
tamentos á sus propias c o m p a ñ í a s sin e x c e p c i ó n de 
cuerpo. Cuando estos no estuvieren en la demarca-
c ión de l mando de aquellas Autor idades , destin i rán 
estas los desertores a los Cuerpos que tengan por 
conveniente , siendo en su piopia a rma . 
A r t . 7." Respecto de los Oficiales procesados ó 
sentenciados por delitos no comprendidos en las ex -
cepciones de esta Real g r a d a exp.esados en los ar-
t í c u l o s que anteceden, y cuyas .penas y su d u r a c i ó n 
fuesen las de las designadas cu el a r t í c u l o 1." ú otras 
de distintas c l a s e , se r e m i t i i á n los procesos al T r i b u -
nal Supien o ce Guer ra y Mar ina para que resuelva 
ó M e consulte lo que estime correspondiente, según 
las circunstancias particulares de los reos, y las pe-
nas que hayan r e c a í d o ó puedan recaer , así sobre la 
remis ión de estas, como sobre la conse ivac ion de l 
empleo , la permanencia en el servicio ac t ivo de los 
interesados, y,; ti do lo d tmas que convenga. 
A r t . 8 " E u la a p l i c a c i ó n de: este indul to se o b -
s e r v a r á n las 'disposn iones siguientes: 
i.1 .»Eti los-delitos eti'.qileV'ha.ya parte agraviada , 
aunque el procedimiento fuese de of ic io , no se a p l i -
c a r á indulto sin que preceda e l p e r d ó n ó sa t i s facc ión 
de la misma. 
2.1 Lo» jaeces ante quienes pendan causas por de-
litos indultables en cualquier estado en que se ha l len , 
h a r á n saber p^4^^tg^f^"á"4r>r^e(>sYsi quieren aco-
gerle á ' l o s b e n e f i . ; i o . s ¿ é - e ^ g | f e e ) i l ! g r a c i a , haciendo 
constar sus rej ipóestá^; ''y* frVs C o m á h d a n t e s de los 
presidios ó Gefi-s ü e cualquier otro punto donde 
existan reos' reTft ;t3cfí)5''o séntéVíciadi>s cuyos del i tos 
fuesen de los comprendidos en este indu l to , ademas 
de cuidar g é ' i i u ; •(krhlléi ' t idn de modo que llegue a 
noticia de cuantos exisian. en. los respectivos puntos 
ó establecimientos, lo h a r á sabei especialmei.te á 
aquellos reos, y ;qB^d.9ráA. de , t i inste a s í , y la 
respuesta que d i e s é n ' p b r ihéd io de las oportunas d i -
ligencias. ; , , . 
3. a E n las causas c ü y a sustanciacion se hal le 
pendiente, el Jut?. que conoce de ellas h a r á desde 
luego la ap l i c ac ión d'él indu l to , si .estimase qi)e r e -
sultan m é i i t o s b s s t á n t e s , aun eñ e l ' estado en que se 
encuentren para esta cal i f icación con arreglo á las 
disposiciones á n t e r i ó r e S ; y ' fémi t i rá el proceso d i -
lectamente ó pon/su iníiie/diato superior ( a c o m p a ñ a -
do en tal caso deiinfum^e fie. este mismo) al T i i b u -
T>al S u p r t ' m ó d é G u e r r a y M a r i n a . Si por el con t ra -
r i o creyere que u o ' j p r o i é d c la apl icacion de l indul to , 
lo declarara a s í , Mu.^peijuicio de lo que ul ter iormen-
te resulte V se lésuél 'va éh definitiva por el mis ino 
j u z g a d o ó el súper i i í r inmedia to , y en el úl t fcno t é r -
anino por el TJ ibuoal Supi i ;mp de Guer ra y M a r i n a , 
á quien d a r á cueii ta de> esta reso luc ión con tes t imo-
nio de la providencia y d i c t á m e n fiscal. 
4. " Respecto .dé todas las d e m á s cansas ya fene-
c idas , e l T r i b u n a l Supremo de Guer ra y M a r i n a , 
en l a sala respect iva, d e c l a r a r á y a p l i c a r á el i n d u l -
to á los reos comprendidos ¡en aquellas cuv . i deter-
m i n a c i ó n definitiva exija la ejecutoria del T r i b u n a l , 
a s í como t a m b i é n respecto de aquellos que , habien-
do sido juzgados en '•Consejos de guerra de Oficiales 
generales, sus causas se consulten á S. M . A los reos 
comprendidos en aquellas.causas en las que no c o n -
curran estas l ircu'nsiancias, les a p l i c a r á la gracia de 
indul to t i C a p i t á n general de la p r o v i n c i a . C o m a n -
dante genera) del Departamento de m a r i n a , ó C o -
mandante genera l , según e,n cada una de ellas haya 
r e c a í d o la ejecuforia por cualquiera de estas au tor i -
dades. 
5. " E n cuanto á los reos que es tán cumpl i endo 
sus condenas en los piesidios ó en cualquier otro 
punto 6 establecimiento,.ios.;respectivos C o m a n d a n -
tes r emi t i r án , las'. hojas penales d é l o s ipteresados, 
con sus reclamaciones , á los Juzgados ó Tr ibur i á l 
en que r e c a b ó la e jedu tó i i a . 
6. a Si al^un ind iv iduo creyere que se le niega 
indebidameme e! indulto por su G t f e superior po-
d r á i ccur r i r dent io de los téi minos pie fijados ul T i i -
bun.-.l Supremo Je G u e r r a y M n i j n n , que d i c t a r á en 
tales ca« j s la p iov idem ¡a que estime oportuna. 
T a m b i é n p o d r í a acudir al T r i b u n a l con el 
propio objeto las personas que crean que en la' a p l i -
c a c i ó n del indulto no se les ignardaii ' -los derechos 
que en la d ispos ic ión primera de este a r t í c ú l o se re-
conoce A las partes agraviadas. 
8.' Ti ! rminad<í la a p l i c a c i ó n de e s t á Rea l g rac ia , 
se f o r m a r á por e l T r i b u n a l Suprem i de G u e r r a y 
M a r i n a un estado nomina l de lodos los indultados, 
¡con expres ión de todas las circunstam ias convenien-
tes, á cuyo fio los Capitanes geri'erali s d é provincia 
• y de d e p a u a m m o y d e m á s 'Géfes 'p 'ór cuyos J u z -
gados se haya procedido .1 la a p i i c i c i o n de la ex-
presada Rea l g rac ia , r e m i t i r á n ; i l mismo T r i b u n a l 
listas nominales de los indul tados, ct.n expres ión de 
sus clases y delitos. 1 ' i .• '¡ . 'J' . i íu. 'n 
.Por tanto niando a l T r ibuna l , Suprernq: de G u e r -
ra y Mar ina , 'Cap i t anes j<élierales:'(i;el E j é r c i t o y A r -
mada y Comandantes generales, 4© estos domin ios , 
que bagan publicar este indulto al frente de las ban-
deras y estandartes éh lá' for'irfa acostumbrada, y lo 
comuniquen y c i rcu len ft los Gobernadores y d e m á s 
G i f e s mili tares en s'iis'respectivos distritos para su 
observancia y en la pai . ¡ejqi ie/á . 'caxl? uno l o q u e , y 
á fin de que llegue a noticia de todos. 
T e n d i é i s l o entendido, y 'dfsfícííidreis l o necesario 
á su cumplimiento.=: l )ado en PaUct'o el 15 de E n e -
10 de ^49 .= EsiS r u b r i c a d ó de l a R e a l tifáaoi = E l 
M i n i s t r o ae la G u e r r a , Franc!isco0<lé PSúla :F igúe ras . 
; - Y lo traslado: á V.- .S . d e ; R e á l ót'den p á r a los fines 
indicados en la de 4 de Dieiembrfe ú l t i m o con que 
se t r a s l a d ó e l c i tado R e a l d e c i e i o de-ng de ; -Nov¡em-
bre .» ' • . : • . ' ; ! • • ' i - . . . • r 
Cuya superior determinación fie ¡dispuesto se in-
serte en este periddico para su tpnblfctdad advirtien-
do que e í R e a l decreto de 19 de.Navifnpre que se ci-
ta se ha publicado por medio del -Boletin oficial de 29 
del mismo Noviembre num. 143 León i . " de Febrero 
de l ü ^ g . — A g u s t í n Gome» Inguánzb. " ' 
J m / i c e tlr. l a s R e a l e s t i r r l enes , c i r c u l t l r e i x fy?1?? t l hpos i c ione* d ó 
¡ n t e r e s g e n e r a l p u b l i c a d á t en este f t e r i ú d i c u en t i mes de E n e r o 
de 1849. ' ;!" . , . ' •'. 
N ú m e r o i . ' 
C í r r o l a r enfardando la remisión de eslrarlos c e n - , 
so iíf. |)riblarion l 
O i r a 'ftara I¡UI; Inji Alral(le5 r o ñ s t i t u r i b i u l r s i)el i l í s t r i lo 
V.-ileii'-ía de 1). J u a n r t -n iüán Ins estallos Irinies-
trales tle rert*ales. . . . . 1 . . : ; . ' ' . . ¡ d . 
Tl)ilinrt(> para la vaptura tle c u a l r n l a t t t n n e á . . . . a 
A i ' D n ' l " relnale lie fini-as i'ar'ifmales. . , , . i d ; 
OIIÜ para la sul ia^a de provisiones. . . . . . . i d . 
3 
id . 
C í r r u l a r para la r a p l i i r a de cu' , lro reos.. . .• . . 
A t u i u c i o de ta varante de . la S e c i é t a r í a 'del A y u n t a -
miento de V a l d r r n i e d a . . ..i . . . . . . .• • 
l \ c a l drrreto relativo á la rrear ion de ttna r i r u e l a p r e -
paratoria para las carretas tl.e l i i i ; e i i í er i . s ;y iVrqiii— 
tertns 
C i r r n l a r para el paco ile deh<to- y para la firesenrari/m 
tli- los i rpa rtiffiieolffs de f m i • r i h ' i r i t i n r » 6 
A x o ' x ' i o para la .'ubaMa del d ..Irilo mi l i tar de A o d a -
lut ja. . . . " • . . • . . > . . . . d i . 
id . 
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N ú m t r o 3. 
O i r r u J a r para que so il<:l<'ni;í» á lin ¡ o v e n Unniailn 0 ¡ l . y 
O t r a para <iyit tos (Xit'Ulos ÍMUTCS.IIIOS CU el i n i n i n l s t r o 
mi l i 1.1 r airculct i l.is n lariintes i d . 
C o m l u j e el Heal dcrre in relativo á la esruela p r e p a r a -
toria de I i i g e n í e r o s y A r q u i i e c i o s i d . 
N ú m e r o 
C i m i l a r para que admitan ¡ m p n s i n n n e s en Indas las 
A d i n i t m l r a r i n n e i de (^orrfos de i i á 11) r s . . 1. . l i 
R e a l orden relativa ¿ que en Í03 rasos dj.» i n l r o d u r r í o n 
de cualesquiera ffcrios , aunque sean para ía A r n í á -
da t te observen las realas de la l e g i s l a c i ó n de A d u a -
nas. . . . , . , , , , i d ; 
G r c u ' a r para la r e m i s i ó n de los rerilins de lo pagado 
á los maestros de ins i rurr ion pr imar ia t a 
O i r á para la d e t e n c i ó n de Jilenterta 'X* jerina. . . . i d . 
O l r j para el paq»» de los iIociiMientos de 1';nleccinfi' y • 
Seguridad p ü b t j r a del (Jislrito c iv i l lie í \ í i n r c a . ¿ . •* i d , 
A n u i i c i n del i i o m b r a m i r n l o de habilitados de la* p e n -
sionistas de m a r i n a y de ios rel i ( ; in«ns t ^ r l a u * l r a d o í . i d . 
C i r r u l a r relativa á que no s<* a d m í i ^ n posturas á . r e n -
tas y p e r f e i i e í j c i a s de la Hacienda de loa que la sean 
defidorr>5.. . . . . . . * , •* . • . - ' » id» 
A n u n r i o de la espedirion ^e licencia absoluta, á favor ¡ 't 
de Sebastian L ó p e z . i3 
C i r r u l a r para la r a p i u r a de;ÍVIruiiel P a r r i c a . . . . i d . 
A n t i n r i o de » « r Í o ^ nombramieq tos d e n i a e s t r o í de, i o s - , . 
tr i irc ion p r i m a r i a . . . . . . , . , . . . . . . . . ,. i d » 
O t r o del remate d é fincas nacionales. . • . . . . , .-k i d , , 
N ú m e r o 5, 
C i r r u l a r .re lat iva al nombraintentti de prorura^bi^e? 
M'ndtcos. i 5 
R e a l orden relat iva al a p r o v e r h a m í e n t o ' de 'pastos y ' 
l e ñ a s de los montes por los operarios dfl carreteras, i d . 
O t r a referente á la ral i f irariun d é l o s pleitos dq íns 
institutos d e ' T í t ' n e f i r e n r i a - y pago' de honorarios á 
los letrados defenjores. . . • . . . , , » . i S 
C i r c u l a r para la captura de T i r s o F e r n a n d e z . . . . i d . 
R e a l ó r d e i i relativa á los prnredimienios contra Ins 
compradores de bienes del clero secular ru)as o b l i -
gaciones est^n vencidas , 
A n u n c i o de la vacante de la escuela de C a s l r o f u e r t e . . 
N ú m e r o 6. 
C o m u n i c a c i ó n dirigida a a n u n c i a r la d c s t r u r c í o n de 
las RayiUas farc.insas de la provinc ia de l l i ir^os . . . 19 
C i r c u l a r para la d e t e n c i ó n di- í í a t t a s a r M o r a n , . , . 10 
O t r a para la captura de í ) . Modesto Suarez L o n g o r i a . i d . 
E x h o r t o para, U de F r a n c i s r u P r r í a , . • , , . . ' . i d . 
R e a l orden relativa al modo de . ronreder el prado de 
doctor á licenciados en. M e d i c i n a y Ciruj i 'a . . . , 31 
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PARTE KO OFICIAL. 
C o l e c c i ó n , de-los discursos .mas notables pronunciados en el Congr"<) 
de aeSorcs Di putados, por varios .oradoras de la m a y o r í a . en la dts^ 
c o i í q u del proyecto de c o n t u t a c í o » a) dijeurjo de Ja Corona^ en l f 
' : legijliaiura dé 1848 al 49. 
• ''" -: msfitsiopi 
D E L P R O Y E C T O D E CONTESTACION 
AL piSGÜRSO DE LA CORONA 
¥ N L A L E G I S L A T U R A D E 1848 A 49. 
. • • , : . • . • ' ) • 
' ; S e s i ó n de 3 <Je E n e r o de \B¿Í9 . 
SESOR MARQÜES DE PIDAL. 
Ministro de Estado. 
S e ñ o r p s , el Sr., C p r l i n a ha comenzarlo su t l i s -
curso con una aserc ión m u y notable. Y o , s e ñ o r e s , 
h a d i c h o , sido< siempre Diputado de opos ic ión; 
nunca hubo a n Gobierno que realízase mis p r i n c i -
p ios ; á qu ien j 'O 'pudiera prestar m i apoyo. ¡ A b , 
s e ñ o r e s ! ¿ A c u á n t a s consideraciones no da lugar es-
ta s ingular agérc ion? N o las h a r é yo en esle m o -
m e n t o ; h a r é , s í , solo observar que menester era 
tener encarnado ese e sp í r i t u constante d é oposicior^, 
y mas 'opos ic ión , ]á\ t i empo 'de juzgar la polí t ica de l 
G o b i e r n ^ para n ó ' fiabér yistp mas que sus faltas, las 
mas tenues y m í n ú c i o s a s , y no la terrible l o r m e n l a 
p o r que ha pasado el pa í s s e m b r á n d o l o de san-
g re y jde h ó r t ' ó r e s é s " preciso, d igo , tener encarna-
do ese esp í r i tu de oposic ión para no ver mas qtK" 
las í a l l a s del poder, no el bien que ese poder ha hu -
c h o , po el abismo de calap?idades de que ha sa lva-
do a l país. 
Y o , s e ñ o r e s , me h a r é cargo de diversos puntos 
de los que !ha lócij5ci en su discurso el Sr. Cor t ina , 
pero a l m i s m o t iempo h a r é presentes otras conside-
raciones que cr.eo deben tenerse en cuenta en esta 
solemne discusión. Señores , esta discusión ha sido en 
lodos tiempos una discus ión eminentemente pol í t ica , 
de alta po l í t i c a ; lo ha sido siempre entre n o s o l r o í , 
pero después de la reforma del roglamenio lo ha s i -
do aun con mas especialidad. Es deci r , s e ñ o r e s , q u e 
de esta d iscus ión .deben descartarse una porc ión ¡lu 
cuestiones, que com,o d e especialidades, de m m u c i o -
sidades, no tienen a q u í su lugar opor tuno , y por 
eso yo no loca ré sino de paso algunos de los punios 
que ha indicado el Sr. C o r l j n a , esperando que e l 
Congreso a p r o b a r á ' esta reso luc ión mia. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
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